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化 石 は 語 る 一 そ の 3 -
デ ス モ ス チ ル ス
“ デ ス モ ス チ ル ス ＂ こ の 聞 き tn れ な い 名 前 は 2
つ の 慈 味 の 言 菓 を 組 み 合 わ せ て 造 っ た 合 成 語 で 、
，，，""'"' ギ リ シ ャ 語 の desm o s ( 束 と か 鎖 と か の 慈 昧 ） と
ス ＋ ロ ス く いstylo ( 杭 と か 柱 と か の 慈 味 ） の 2 つ の 単 語 を く
っ つ け て 造 っ た も の で す 。 で は こ の ｀ 束 ね た 柱 の
化 石 ” と は い っ た い ど の よ う な 動 物 の 化 石 な の で
し ょ う か 。
奇 妙 な 動 物
こ の 動 物 の 化 石 は 1871 年 に 初 め て ア メ リ カ の カ
リ フ ォ ル ニ ア で 歯 の 化 石 が 発 見 さ れ ま し た 。 そ れ
は ち ょ う ど 図 1 の よ う な 、 の り 巻 き を い く つ か 束
ね た よ う な 形 を し て い ま し た 。 こ こ に そ の 名 前 の
由 来 が あ り ま す 。 そ の 後 、 日 本 ゃ 籍 矢 （ サ ハ リ ン ）
で 1本 の 骨 が み つ か 1) ま し た 。 そ れ ら を 組 み 立 て て
み る と は ぽ 固 2 の よ う に な リ 、 そ の が っ し り と し
た 足 や 指 の 骨 か ら こ の 動 物 は 四 本 足 で 歩 く 陸 上 の
動 物 で あ る こ と が わ か リ ま し た 。 し か し 、 こ の 動
物 の 奇 妙 な こ と は 第 一 に 現 在 生 き て い る 動 物 の 中
に 、 こ の よ う な 歯 、 も し く は 似 た よ う な 歯 を 持 つ
動 物 が い な い こ と で す 。 こ の こ と は 私 た ち が こ の
動 物 が ど の よ う な 動 物 だ っ た の か を 知 る 上 で た い
へ ん や っ か い な 問 題 で す 。 な ぜ な ら ば 、 私 た ち を
は じ め 多 く の 歯 を 持 っ て い る 動 物 の 場 合 、 歯 の 形
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を 比 較 す る こ と で そ の 動 物 が 何 を 食 べ て い た の か 、
ど の よ う な 生 新 を し て い た の か を あ る 程 度 知 る こ
と が で き る か ら で す 。 今 の と こ ろ デ ス モ ス チ ル ス
は 、 植 物 の ほ か に 貝 殻 を 割 っ て そ の 中 身 を 食 べ て
い た の で は な い か と 考 え ら れ て い ま す 。 第 二 に 骨
を 組 み 立 て て 、 肉 付 け を し て 復 元 を し て み る と そ
の 姿 が 復 元 す る 人 に よ っ て 様 々 な の で す 。 そ れ は
化 石 の 1,t が 少 な か っ た リ 、 い く つ か の 骨 が 他 の 動
物 と 典 な っ て 奇 妙 な 形 を し て い る の で 't 及 元 が し
と う こ つ い っづ ら い の だ と 思 わ れ ま す 。 例 え ば 前 足 の 棧 骨 と 尺
柑 ・ が 互 い に 平 行 に な っ て い て く っ つ い て し ま っ て
い る こ と や 頭 骨 の 形 な ど か ら 、 初 め は ジ ュ ゴ ン や
マ ナ テ ィ の よ う な 水 生 の 動 物 と 考 え ら れ ま し た （ 図
3 の 1 、 2) 。 し か し 、 化 石 の 拡 も 堺 え て ｀ 全 身
の 歩 行 動 物 で あ る こ と が わ か り ま し た （ 枢 ] 3 の 3 、
4 、 5) 。 デ ス モ ス チ ル ス に は ま だ そ の 他 に も 胸
の 竹 や 後 足 の 骨 な ど に 奇 怪 な 部 分 が た く さ ん あ り
ま す 。 さ て 、 ど の 復 元 図 が 正 し い か は 人 に よ っ て
主 張 が あ る の で 専 門 家 の 人 述 の 今 後 の 研 究 に ゆ だ
ね る こ と に し ま す が 、 現 在 の と こ ろ 図 3 の 5 の よ
う な 姿 が 品 新 の も の で す 。
デ ス モ ス チ ル ス の 産 地
テ ス モ ス チ ル ス の 仲 間 は 富 山 限 内 で も い く つ か ・: -
図 1 デ ス モ ス チ ル ス の 臼 歯 図 2 デ ス モ ス チ ル ス の 骨 格 犬 塚 (1984) よ り
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み つ か っ て い ま す が 、 石 川 lU の も の も 合 わ せ る と
図 4 の よ う に な り ま す 。 そ し て 、 全 lril の も の を 合
に た く さ ん の 化 石 が み つ か っ て い ま
す 。 し か し 、 そ の 産 地 は H 本 の ほ か に ア メ リ カ や
ソ 連 の 太 平 洋 沿 岸 に 限 ら れ て い ま す 。 l:;<J 5 を 兄 る
と 、 デ ス モ ス チ ル ス の 仲 間 に は デ ス モ ス チ ル ス と
パ レ オ パ ラ ド キ シ ア の 二 種 類 が い ま す が 、 両 者 は
i俎 の 束 の 数 や そ の 形 、 ま た 頭 の 骨 の 形 が 少 し 違 う
程 度 で 全 体 的 に は あ ま り 述 い は あ り ま せ ん 。●  ~ =-:·.: ~ 土； ;.·· '" ~ ・ー "   .  • 
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デ ス モ ス チ ル ス の 生 き て い た 頃
テ ス モ ス チ ル ス の 化 石 は 今 か ら 約 150 万 年 は ど
昔 に た ま っ た 砂 や i! i の 中 か ら み つ か っ て い ま す 。
す こ し 難 し い 言 葉 で 言 う と 新 生 代 新 第 三 紀 中 新 惟
の 中 期 と 呼 ば れ て い る 時 代 で す 。 気 の 遠 く な る よ
う な 大 昔 の こ と で す ね 。 そ の 当 時 の H 本  、 特 に 岱
山 の 付 近 は ど の よ う な 様 子 だ っ た の で し ょ う 。 そ
の こ と を 知 る に は 、 デ ス モ ス チ ル ス の 出 た 地 附 と
同 時 代 の 地 層 か ら 出 て き た セ ン ニ ン ガ イ や そ の 仲
間 の ピ カ リ ア と 呼 ば れ て い る 巻 貝 、 ま た 、 オ ヒ ル
ギ な ど の 植 物 の 花 粉 な ど を 調 べ て み る と わ か り ま
す 。 そ れ に よ る と 、 当 時 は 熱 帯 や 亜 熱 帯 の 海 岸 地
滞 に 広 が る ～ マ ン グ ロ ー プ ＂ と 呼 ば れ る 植 物 が お
い 繁 っ て い ま し た 。 も っ と く わ し く 知 り た い 方 は
r と や ま と 自 然 』 の 第 4 巻 春 の 号 の “ 富 山 が 熱 帯
で あ っ た こ ろ ー 約 150 万 年 前 の 話 一 ＂ を ご 院 に な
っ て く だ さ い 。 デ ス モ ス チ ル ス が い き て い た 頃 の
富 山 の 様 子 が よ く わ か り ま す よ 。
（ ご と う み ち は る
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デ ス モ ス チ ル ス と バ レ オ パ ラ ド キ シ ア の 産 地
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図 5 デ ス モ ス チ ル ス と パ レ オ
バ ラ ド キ シ ア の 歯 と 頭 骨 の 比
較 。 犬 塚 ( 1984 ) よ り
